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J. 100/80. 
REGULERING AV FISKET ETTER SILD INNENFOR GRUNNLINJENE Pl KYSTSTREKNINGEN 
LINDESNES - STAD (llUKKETJ!JVANE 62° 11,2' N.B.) 
I medhold av § 1, 2. ledd i forskrifter om regulering av sildefisket i 
Nordsjøen i 1980 (J. 200/79), gitt i medhold av §§ 1 og 37 i lov av 
25. juni 1931 om sild~ og brislingfiskeriene og Kgl.res. av 17. januar 
1964 og li. jam.1ar 1971, har Fiskeridepartementet den 31. 7 .1980 bestemt: 
!i 1 
Fra mandag 11. august kl.0000 er det tillatt å fiske inntil 10.000 hl 
småsild til konsum og agn innenfor grunnlinjene på kyststrekningen 
Lindesnes - Stad Bukketjuvane (62° 11,2' n.br.) som bifangster i brisling-
fisket. 
§ 2. 
Disse forskriftene trer i kraft straks. 
Bestemmelsene gjelder bifangster av sild hvor sildeandelen utgjør over 
50% av fangsten. Er sildeandelen i brislingfangsten under 50% defineres 
fangsten som brislingfangst i medhold av § 4 i forskrifter for fredning 
av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild av 13. 
november 1961, gitt i medhold av Kgl.res. av 8. april 1960 om kvalitets-
kontroll av fisk og fiskevarer. 
Da dette gjelder bifangster til brislingfisket forutsettes det at bare 
registrerte brislingfiskere deltar i fisket. 
Noregs Si.ldesalslag fastsetter i medhold av Råfiskloven av 14. desember 
1951 nr. 3 hvilke m&l sm~silda skal ha. 
Fiskeridirektøren kan i samråd med Noregs Sildesalslag fastsette et 
annet åpningstidspunkt for dette fisket. 
